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Audio Watermarking suatu proses penyisipan pesan pada suatu file audio 
yang berisikan informasi seperti nama pencipta, tanggal pembuatan, atau 
informasi lainnya tanpa mempengaruhi kualitas audio dimana pesan penyisip 
tersebut dapat berupa file text ataupun berupa file gambar/image. Salah satu 
metode yang pada digunakan untuk membuat audio watermarking adalah 
metode Least Significant Bit  dan metode Echo Hiding.  
Metode Least Significant Bit merupakan metode yang berkerja dengan 
pengubahan nilai biner pada sampling audio, sedangkan metode Echo Hiding 
adalah metode yang berkerja dengan membuat representasi echo(gema) pada file 
audio. Dari hasil perbandingan dari kedua metode tersebut ternyata metode 
Least Significant Bit lebih efektif karna tingkat integritas data pesan yang 
disisipkan tidak berubah ketika dilakukan proses ekstrasi dari cover audio 
penyisipnya, serta memiliki ruang kapasitas penyisipan yang lebih besar 
dibandingkan metode Echo Hiding.  
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